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Аннотация. Рассмотрены понятия «грамотность», «графическая информа-
ция», «компьютерная графика», «графическая грамотность», «педагогическая гра-
мотность». Графическая грамотность рассмотрена в контексте подготовки педаго-
гов профессионального обучения, описана роль компьютерной графики в графиче-
ской и педагогической деятельности. Описаны тенденции применения информаци-
онно-коммуникационных и компьютерных технологий как при изучении графиче-
ских дисциплин, так и в педагогическом процессе в целом. Дано определение гра-
фической грамотности педагога профессионального обучения, которое квалифици-
руется как сложное комплексное многокомпонентное личностное образование, ха-
рактеризующееся наличием знаний, умений и навыков создания, преобразования, 
мыслительного оперирования визуальными образами, изображениями и чертежами, 
умением точно и быстро передавать визуальную информацию с помощью графиче-
ских средств, в том числе и цифровых, в педагогической деятельности. 
Ключевые слова: графическая грамотность, графическая информация, педа-
гогическая грамотность, педагог профессионального обучения, информационная 
образовательная среда. 
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Abstract. The concepts of “literacy”, “graphical information”, “computer graph-
ics”, “graph literacy”, “pedagogical literacy” are considered. Graph literacy is considered 
in the context of vocational education teacher training. The role of computer graphics in 
graphic and pedagogical activities is described. The article describes the trends in the use 
of information and communication and computer technologies both in the process of 
learning graphic disciplines and in the pedagogical process as a whole. The definition of 
graph literacy of a vocational education teacher is given, which is described as a complex 
multicomponent personal education, characterized by the presence of knowledge, skills 
and abilities to create, transform and perform mental operation with visual images, figures 
and blueprints, the ability to transmit visual information accurately and quickly with the 
use of graphic aids, including digital ones, in teaching activities. 
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Современная система образования претерпевает существенные 
изменения, связанные с внедрением в педагогический процесс и по-
стоянным обновлением информационных технологий. Графический ме-
тод представления информации как в промышленности, так и в облас-
ти профессионального образования считается наиболее эффективным 
и лаконичным способом передачи информации. При подготовке педа-
гога профессионального обучения в свете указанных выше обстоя-
тельств требуется повышенное внимание к формированию графиче-
ской грамотности в информационной среде. 
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Цифровизация и информатизация современного общества – не-
прекращающийся и развивающий процесс, следствие технической ре-
волюции, приведшей к повсеместному внедрению компьютерных тех-
нологий в производственные процессы, в культурную, образователь-
ную и бытовую сферы. 
С внедрением информационных технологий в учебный процесс 
существенно изменился характер педагогической деятельности, в осо-
бенности педагога профессионального обучения, который должен об-
ладать знаниями, умениями и навыками как в технической сфере, так 
и в сфере педагогики, интегрировать их в своей деятельности. 
Графическую грамотность исследовали ученые Н. Г. Агаркова, 
А. И. Брехунец, С. М. Ганеев, Р. М. Горбатюк, М. В. Матвеева, М. Ю. Пер-
мякова, Л. З. Тархан, Р. В. Чурбаев, И. В. Шалашова, Н. П. Щетина и др. 
При этом в работах исследователей графическая грамотность рас-
сматривалась в различных аспектах: 
● как функционально-графическая грамотность в контексте ма-
тематики при построении графиков функций; 
● как геометро-графическая грамотность в контексте подготовки 
специалистов к технической деятельности; 
● как способ дифференцировки и перекодирования звуков в со-
ответствующие буквы при письме. 
К примеру, М. Ю. Пермякова под функционально-графической 
грамотностью понимает систему функционально-графических знаний 
и функционально-графических умений, необходимых для чтения 
и изображения графиков элементарных функций [12]. 
Графическую грамотность Н. Г. Агаркова характеризует как на-
вык дифференцировки и перекодирования звуков (фонем) в соответ-
ствующие буквы, начертание их на бумаге и вместе с тем осознание 
воспроизводимых буквенных комплексов (слов) [1]. 
Технический аспект графической грамотности рассматривала 
И.В. Шалашова. Она определяет графическую грамотность как инте-
гративное личностное образование, включающее в себя взаимосвязан-
ные элементарные знания теории изображения с помощью определен-
ных графических средств [19]. 
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В нашей статье поставлена цель – теоретическое определение 
понятия «графическая грамотность педагога профессионального обу-
чения» на основе анализа научных источников. 
Для определения графической грамотности педагога профес-
сионального обучения в информационной среде следует рассмотреть 
каждую составляющую данного понятия: «грамотность», «графика», 
«графическая информация», «компьютерная графика», «графическая 
грамотность», «педагогическая грамотность». 
«Грамотность (грамота, грамотный)» в словаре русского языка 
определяется в нескольких значениях: 
● как наличие соответствующих знаний в какой-либо области [2, 
с. 225; 15]; 
● умение читать и писать, а также читать и писать без ошибок [11, 
с. 489; 15; 18, с. 102]; 
● элементарные сведения по какому-нибудь предмету, области 
знания [18, с. 102]; 
● умелый, осведомленный в чем-нибудь (грамотный инженер, 
преподаватель) [11, с. 489; 18, с. 102]; 
● выполненное с известным мастерством и знанием дела, в соот-
ветствии с основными требованиями данной области, правильный (гра-
мотная работа) [2, с. 225; 11, с. 489; 18, с. 102]; 
● не содержащий грамматических и стилистических ошибок, со-
ответствующий нормам литературного языка (грамотный текст) [2, 
с. 225]; 
● определенная степень владения человеком навыками чтения 
и письма в соответствии с грамматическими нормами родного язы-
ка [14, с. 10]. 
Как видно из приведенных определений, понятие «грамотность» 
имеет множество толкований и, если исключить толкования, связанные 
с грамотностью как наличием у кого-либо навыков чтения и письма, 
как частного случая грамотности (языковой, литературной), то основ-
ными чертами грамотности в общем случае выступают наличие зна-
ний, сведений, наличие умений, навыков в определенной области или 
предмету, позволяющие выполнять что-либо качественно и в соответ-
ствии с основными требованиями в конкретной области деятельности. 
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Следует отметить, что вид графической грамотности определяется дея-
тельностью, которую она характеризует. 
Так, графическая грамотность подразумевает наличие у личнос-
ти знаний, сведений, умений, навыков в области графики, которые 
позволяют выполнять графическую деятельность качественно и в со-
ответствии с основными требованиями. При этом требования могут 
быть различны в зависимости от типа графики: художественная, ин-
женерная, рекламная, иллюстративная – или графики, применяемой 
как дидактическое средство в процессе обучения. 
В свою очередь, Данна Стеттон Томсон и Стефани Бин отмеча-
ют, что в период обучения в среднем и высшем образовании текст 
и устные инструкции, как правило, преобладают над другими источ-
никами информации. Кроме того, визуальное или графическое обра-
зование педагоги часто связывают с художественной и визуальной 
сферами учебы, и поэтому редко считают базовым знанием и компе-
тенцией, которые должны получить дальнейшее развитие при изуче-
нии различных дисциплин [24]. Ряд авторов, таких как Данна Стет-
тон Томсон, Иоанна Кедра, Питер Чарльз Мейер, Стефани Бин, Хор-
хе Рейна, Хосе Ханхэм и говорят о том, что природа современного 
общения в подавляющем большинстве случаев носит визуальный ха-
рактер. Изображения как способ передачи информации играют доми-
нирующую роль в нашей повседневной деятельности и особенно важ-
ны в жизни молодых людей. Их коммуникативные практики опосре-
дуются визуально, однако в тот момент, когда студенты начинают 
свое обучение в стенах профессиональных учебных заведений, они 
оказываются в среде письменной и устной речи. Как следствие, со-
временные поколения студентов технически подкованы, но вместе 
с тем часто визуально неграмотны. Они не умеют интерпретировать 
и оценивать изображения и способы их использования для эффектив-
ного общения [22, 23, 24]. 
Графическая деятельность рассматривается как целостный процесс, 
который представляет собой взаимодействие умственных и практиче-
ских действий, направленных на создание представлений о простран-
ственных свойствах предметов и их условное отображение на плоскости 
или воссоздание этих свойств в воображении на основе существую-
щих условных изображений [20]. 
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Графика как понятие включает в себя множество толкований: 
● искусство изображения предметов контурными линиями и штри-
хами, без красок (иногда с применением цветовых пятен) [2, с. 226; 
11, с. 492; 18, с. 103]; 
● произведение искусства, выставка произведений искусства [11, 
с. 492; 18, с. 103]; 
● начертание письменных или печатных знаков, букв [2, с. 226; 
11, с. 492]; 
● совокупность всех средств какой-либо письменности [2, с. 226]. 
По И. В. Шалашовой, графическая информация – это совокуп-
ность всей информации, которая представлена на различных носите-
лях информации [19]. Графическая информация является разновидно-
стью зрительной информации. К ней можно отнести рисунки, схемы, 
иллюстрации, эскизы, чертежи, плакаты и т. д. 
В современном профессиональном обучении, равно как и в дру-
гих областях человеческой деятельности, большую роль стала играть 
именно компьютерная графика как наиболее эффективный инстру-
мент создания и редактирования различного рода изображений. Это 
обуславливает тесную взаимосвязь информационной и графической 
подготовки студентов в рамках профессионального образования. 
Информационно-графическую подготовку М. В. Матвеева опре-
деляет как умение обрабатывать, преобразовывать, хранить и переда-
вать информацию, представленную в графической форме с использо-
ванием компьютерных технологий [9]. 
Рассматривая компьютерную графику, Л. Н. Турлюн определяет 
ее как область информатики, занимающуюся проблемами получения 
различных изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) на 
компьютере [17, с. 8]. 
Компьютерная графика – это область деятельности, в которой 
компьютеры наряду со специальным программным обеспечением ис-
пользуются в качестве инструмента как для создания и редактирования 
изображений различного рода (чертежи, эскизы, анимации, 3D моде-
ли), так и для оцифровки визуальной информации, полученной из ре-
ального мира, с целью дальнейшей ее обработки и хранения. Компью-
терной графикой также называется и результат этой деятельности. 
З. Р. Велиляева, Л. З. Тархан 
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До недавнего времени, отмечает В. Н. Пореев, достаточно попу-
лярным было словосочетание «интерактивная компьютерная графи-
ка». Им подчеркивалась способность компьютерной системы созда-
вать графику и вести диалог с человеком. Ранее системы работали 
в пакетном режиме, поскольку способы диалога были не развиты. 
В настоящее время почти любую программу для создания графики 
(графические редакторы, САПР) можно считать системой интерак-
тивной компьютерной графики [13]. 
Компьютерной составляющей графической грамотности Р. М. Гор-
батюк считает владение прикладным программным обеспечением (уме-
ния использовать готовые программные продукты, методы, способы, 
приемы, понятия, законы в процессе решения профессиональных за-
дач, умения выполнять расчеты) [7]. 
В нашем исследовании компьютерная графика и графика в це-
лом рассматривается как в техническом аспекте деятельности (как со-
держательная часть педагогической деятельности), так и в методичес-
ком (как средство для визуализации учебного материала). Принято 
считать, что в технической деятельности есть три самостоятельных 
компонента, включающих выполнение и чтение условно-графических 
изображений: мыслительный, сенсомоторный и графический [3]. 
В англоязычных источниках графическая грамотность отожде-
ствлена с визуальной грамотностью. Международной ассоциацией 
визуальной грамотности дано следующее определение визуальной гра-
мотности: «Это группа способностей, относящихся к зрению, они по-
зволяют визуально грамотному человеку различать и интерпретиро-
вать визуальные действия, объекты и (или) символы, естественные 
или искусственные, которые встречаются в окружающей среде». Чле-
ны ассоциации отмечают, что развитие этих способностей является 
фундаментальным для нормального обучения человека [21]. 
Педагоги-исследователи С. М. Ганеев и В. И. Шалашова выде-
ляют когнитивный, деятельностный и мотивационный компоненты 
графической грамотности. Когнитивный компонент характеризуется 
наличием теоретических знаний, которые обеспечивают осознанность 
деятельности. Деятельностный компонент включает в себя знания 
и умения, которые были апробированы на практике и освоены лично-
стью как оптимальные. Мотивационный компонент включает лично-
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стные качества, определяющие направленность личности как субъек-
та деятельности [5, 19]. Ученые Е. Н. Аешина, Л. В. Брыкова, А. А. Ля-
мина, М. В. Матвеева, Т. Е. Скоробогатов дополнительно выделяют 
следующие компоненты: 
● технологический компонент, включающий в себя способность 
рационально выполнять чертежи, вносить в них изменения, умение их 
читать, а также готовность студента к конструированию, моделирова-
нию, к решению технических и технологических задач; 
● эмоционально-ценностный, состоящий из оценивания графи-
ческой подготовки как неотъемлемой составляющей профессии, ос-
мысления своих графических способностей, самооценки уровня про-
странственного воображения как основы технического мышления 
и самореализации в профессии; 
● организационно-проектировочный, включающий в себя способ-
ность к анализу и прогнозированию производственного процесса, спо-
собность передавать другим людям графические знания и умения, на 
их основе вступать в коммуникативные отношения [4, 8, 10]. 
В рамках нашего исследования графическая грамотность рас-
сматривается в контексте подготовки педагога профессионального обу-
чения. Графическая грамотность педагога профессионального обуче-
ния характеризуется единством графической и педагогической гра-
мотности. 
По мнению Л. З. Тархан, в процессе подготовки будущего педа-
гога профессионального обучения актуальны три направления ин-
формационных технологий: применение в процессе обучения графи-
ческих и текстовых редакторов, осуществление обучающимися поис-
ковой работы в Интернете; обучение специализированным профиль-
ным технологиям, таким как компьютерное конструирование и моде-
лирование, применение технологий виртуальной реальности, инже-
нерные расчеты; использование компьютера как технического средст-
ва обучения [16]. 
В словаре терминов по общей и социальной педагогике термин 
«педагогическая грамотность» обозначен как комплекс знаний, умений 
и навыков, способность передавать другим освоенные знания и педаго-
гический опыт [5]. При этом, как и в графической деятельности, так 
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и в педагогической, отслеживается устойчивая тенденция к компьюте-
ризации и цифровизации обучения. Компьютеризация обучения харак-
теризуется многоцелевым использованием в учебном процессе компью-
тера как одного из компонентов информационных технологий [5]. 
Таким образом, графическая грамотность педагога профессио-
нального обучения – это сложное комплексное многокомпонентное 
личностное образование, характеризующееся наличием знаний, умений 
и навыков создания, преобразования, мыслительного оперирования ви-
зуальными образами, изображениями и чертежами, умением точно 
и быстро передавать визуальную информацию с помощью графических 
средств, в том числе и цифровых, в ходе педагогической деятельности. 
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